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El método Zen consiste en penetrar directamente en el 
objeto mismo y verlo desde dentro. Conocer la fl or es 
converti rse en la fl or, ser la fl or, fl orecer como fl or y gozar 
de la luz del sol y de la lluvia.
Al perderme en la fl or conozco mi yo lo mismo que la fl or.
D.T. Suzuki
Mi trabajo como intérprete/creadora se ha basado en la 
búsqueda constante de algo que se pueda llegar a defi nir 
como lenguaje personal y que tenga que ver con las 
capacidades expresivas de mi propia estructura corporal. 
Enti endo el cuerpo como aquello que conti ene y construye 
la experiencia, de ahí la importancia de pensarlo como un 
resonador… del contexto social… un cuerpo políti co, es decir… 
con opinión. Poner en escena el estado actual de las cosas, ser 
críti co en contenido y forma, ampliar el registro personal y la 
construcción de un sello parti cular.
Entonces,
¿QUÉ ES SER INTÉRPRETE…?
Es tratar de senti rse uno con la naturaleza.
Es preguntarse a diario, ¿cuál es la naturaleza del movimiento?
Es ver la propia prácti ca como una lucha constante contra lo 
impermanente de lo permanente.
Es la necesidad de ser otra y varias realidades al mismo ti empo 
y luego, al terminar, ser la misma, pero diferente, qué se 
perdió en la pérdida… qué encontré en el hallazgo.
¿CUÁNDO ACONTECE EL INTÉRPRETE…?
Cuando “está siendo” en el ti empo presente, más aún si está 
en escena.
Cuando está ahí estando aquí (ser parte de ese algo aún 
estando afuera).
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¿QUÉ ES SER CREADOR EN DANZA…?
Es tener la convicción de que lo que construimos diariamente 
nos permite entender la “creación” como un acto coti diano y 
refl exivo y no como algo fuera de lo común.
Es intentar crear-ejecutar una COREOGRAFÍA DEL CUERPO que 
dé cuenta de aquello que somos, qué es nuestro contenedor, 
dónde incrustamos la experiencia diaria.
Es lograr una escritura que resti tuya la diferencia y la libertad en 
la relación con nuestro cuerpo y el mundo.
Ser creador, ser intérprete, acontecer intérprete, emerger 
creador, aparecer arti sta, suceder bailarina, volverse danza…
Ser una arti sta que no necesita salir de sí misma 
(no necesita otro instrumento), cuyo soporte es el 
propio cuerpo
Absoluto y Relati vo
Silencioso/Elocuente
Contemplati vo/Analíti co/Sinópti co
Subjeti vo/Objeti vo/Interior
Senti mental/Intelectual/Ignorante
Integrador/Diferencial/Resonante
No discursivo/Conceptual
Parti cular/Generalizador/Parcial
Caóti co/Organizado/Disponible
Vacío/Material/ Profundo/Formal
¿CÓMO HAGO…?
Escucho
No me muevo, de ninguna manera, hasta no senti r la necesidad 
o deseo de traducir al movimiento las ideas e intuiciones que 
me rondan, me rondan tanto que se transforman en obsesiones.
Inmóvil
No proyecto la obra ni postulo a “Fondart” hasta no tener el 
deseo de hacer la obra.
Giro
Me vuelco a llevar todo lo que sosti ene a estas obsesiones al 
movimiento, al cuerpo, a la improvisación, sin proyectar, ver, ni 
saber cómo será la obra.
Caigo
Me entrego a lo incierto, lo habito, lo aprovecho.
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Suspendo
No intento jamás alcanzar el objeti vo, sólo deseo transitar el 
camino.
Retengo
Me sati sface, me tranquiliza y me angusti a no saber cómo 
será, y si lo que hago, es fi nalmente lo que será.
Equilibro
Siento inseguridad, la supero. Intento recordar que la 
naturaleza es caóti ca, es una reserva de posibilidades infi nitas.
Inhalo
Me siento sola y me pregunto para qué hago lo que hago.
Exhalo
Encuentro un medio. Llego a materiales. Los hago convivir.
Cedo
Creo que estoy lista para mostrar.
Salto
Y antes de salir a escena (o entrar a escena… aún no he 
aclarado este punto) recuerdo “…cuando el espadachín se 
enfrenta a su oponente, no debe pensar en el oponente, ni en 
sí mismo ni en los movimientos de la espada de su enemigo 
(no debe estancarse en nada). Simplemente debe estar ahí, 
con su espada, la cual, olvidando toda técnica, está lista a 
seguir sólo los dictados del inconsciente. El hombre se ha 
borrado como “manejador” de la espada. Cuando ataca, no 
es el hombre sino la espada en manos del inconsciente la que 
ataca”. 
D.T. Suzuki
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